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Pengasuh pondok pesantren Al-Fadlu Menyambut kedatangan KH. Dimyati  
KH. Dimyati Ro’is pada acara Istighasah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tengah acara istighasah rutin malam jum’at      Jam’ah Istighasah rutin malam jum’at 
Kliwon di Ponpes Al-Fadlu  kliwon di ponpes Al-Fadlu 
 Tradisi daharan setelah istighasah rutin  Menu daharan 
 
 
Jama’ah dan satri sedamg menikmati daharan 
 Seksi kebersihan membersihkan koran di halaman pondok pesantren 
setelah istighasah 
 
 
Seksi kebersihan menyapu sampah setelah acara istighasah 
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